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  The law is an important means to safeguard their rights and interests of citizens at 
work and in life . Ensure the fairness of the result of the case , the legality of the trial 
process, the trial period of openness , security information management entity , and 
this corresponds to the trial process management, information technology is the work 
of the courts can meet the business development needs of the new situation key . 
Application of computer technology on the case court proceedings , trial theory and 
practice efficiency improvement has a positive role in promoting . Civil cases trial 
process management system using information technology to achieve the case , the 
parties , the trial activities and outcome of the trial process management , and 
oversight for the case to provide reliable protection , promoting the efficiency and 
fairness of trial work in civil cases . 
From the study of the meaning and context of civil trial process management 
systems start of system development technologies were analyzed. Then, based on the 
analysis of the system requirements on the proposed design and detailed design of the 
overall system of filing management, schedule management , trial management, query 
achieve statistical , systems management, decision management modules were 
discussed . Finally, the system development environment , system implementation , 
system testing and so did explain , and results of this study summarized . 
In this paper, the design of the trial of civil cases and implementation of workflow 
management systems research aimed at improving the quality and efficiency of the 
civil trial work, and promote innovation and development through the application of 
the civil trial information system for civil cases under the new situation . 
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第一章  绪论 


























































































与日俱增。在 2001 年，国内各级法院共受理案件 870 余万件，审结 87 万余件，
其中民事案件 507 万余件。到了 2011 年，国内各级法院受理案件已经上升到了
1220 余万件，审结 1147 余万件，其中民事案件收案 661 万余件，审结 655 万余
件[14]。从以上两组数据可以看出，从 2001 到 2011 年，短短十年间，法院每年受
理的案件总数从 870 余万件上升到了 1220 余万件，递增了 40.2%。其中民事案


























































































局限性问题。MVC 框架被应用于 J2EE 的开发以后，很好的解决了 JSP 代码开
发的可维护问题。Java EE，也称为 J2EE，是专用于企业级应用开发的 Java 版本，
能够满足分布式系统的开发需求。 
2.1 系统架构 
本节主要对 Web 系统开发中所采用的 B/S 结构和 MVC 框架进行研究。 
2.1.1 B/S 结构 
本文所研究的民事案件审判流程管理系统，在设计上采用的是基于 B/S 结构
的设计方案。B/S 结构是近些年在企业级应用开发中使用的比较多的一种系统结
构。比如现在广受关注的 12306 网站订票系统、中纪委监察部的 12388 在线举报
系统、 高法院新近开通的判决书网上发布系统等，都是采用 B/S 架构开发的[18]。 
系统开发之所以倾向于采用 B/S 架构，主要是从两个方面考虑：一是 Web
应用的开放性，二是 B/S 结构相对于 C/S 结构的易用性。 
































管理系统中，也采取了基于 B/S 结构的设计方案。 
2.1.2 MVC 框架 
MVC 框架，是在 Web 系统开发中广泛采用的一种开发模式。之所以要采用
MVC 框架，是由 Web 系统开发的特点和需求所决定的，是为了提升系统开发的
效率和可维护性而采用的一种手段。 
在早期的 Web 系统开发中，主要采用 HTML 进行静态页面的开发，比如公
司主页、个人主页等。但是这些页面只能实现简单的功能，比如文字、图片的发
布，网站访问计数等。随着 Web 应用的普及和需求的变化，基于动态网页技术
的 Web 系统方案开始崭露头角。比如微软推出的 ASP 技术，就可以实现动态的
页面数据显示，从而为 Web 系统的开发增添了动力。同时，也有开发者基于 CGI
技术开发出了能够实现动态页面显示的功能。 
然而，无论是 ASP 技术还是 CGI 技术，都存在一定的局限性。比如基于 ASP
的系统只能部署在微软的操作系统下，使用 IIS 服务器，而不能在使用 Linux 等
操作系统的平台下部署。再比如采用 CGI 技术的 Web 系统设计方案，在不同的
平台之间进行移植时，也需要开发者重写代码。这就阻碍了 ASP 技术和 CGI 技
术的发展。在这一背景下，Java 应运而生。 
Java 的企业级技术解决方案，被称为 Java2EE，也称为 Java EE。由于 Java
采用了虚拟机（JVM）技术，很好的解决了跨平台的问题，这就使得开发者能够
将更多的精力放在系统的开发上面，而不必为系统在不同的平台上进行移植和部
署而担心。Java 采用 JSP 实现动态网页技术，同时在服务端采用 Servlet 用于相
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